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LA BANDERA
SI DE8EAN SABER EAS NUEVAS SOCIALES, COMEKCIALES Y POLITICAS, SUSCRIBANSE A LA BANDERA AMERICAN
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México. i c.
YOL. III y:." ...!' Albuquerque, N. M Viernes ?! de Septiembre, 1903. Num.6.
' 'i t i i -OIA DE LABOR. UN PAPA CONCILIADOR,casi vencida. Y,. Nuevo México,
con su espléndido regif-tr- político
del partido republicano, así comoPrimera Celebración de las Y Dispuesto á Transaccio O.W.CTRONd E HIJOS
Nuevo Cenotafio.
de sus incontestables recursos maUniones de Obreros en
Esta Ciudad.
nes en el Asunto del Po-
der Temporal.teriales, educación pública y todo
lo demás esencial para demandarA según programa el lunes día4'í i Según la noticias que llegan de7 á las 9 de la mañana, en (rente del admisión, qne es lo que hace?
estar dormidos en el tiem Roma hay mucha probabilidad
que la llamada "cuestión romanapo de más importancia cuando la
Vendrá á ser el Estado Compuesto de
' los dos Territorios de Nuevo
México y Arizoria.
Commercial Club, esquina de las
calles cuarta y del Oro, se formó
la grán procesión de las uniones
sea eliminada del gremio de lascuestión de estado está ya para so-
meterse de nuevo al Congreso. Na.
Hemos recibido últimamente un nuevo y elegante ceno-
tafio ó féretro para conducir los funerales de nuestros pa-
trocinadores mexicanos. Como también hemos recibido
un gran surtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas
y candelabros. Todo se proporcionará para un funeral á
'precios muy baratos Cuando nos necesiten vengan á
vernos antes de ir á parte.
Se dará pronto seryicjjt-rsonu- l á todas horas, de día ó de no-
che. Teléfono Automático No. 147. Telefono Colorado.No.75
cuestiones palpitantes de la poli-
tica europea y que el poder tempode obreros de esta ciudad enea-becad-
por la banda Italiana. To ral del Papa se acabe para siempre
sin esperanza de resurrección des
da se mueve que indique que á
pesar de, nuestra última derrota,
no nos damos por vencidos, ni nos
darémos hasta conquistar nuestros
' Si llegase & suceder que el Nuevo México fuera unido con Arizona maron la vanguardia la Unión de
Trabajadores de Calderas, foruomo un solo estado, sería bueno saber de antemano algo de lo que tal
unión nos acarrearía. Lo que se descubre á primera vista es magnifico,
pués le trece siglos de existencia
estableciendo con esto por la milé
sima vez que la fuerza es el dere
justos lerechos y reciarios. Manos Oficina y Suartoa de ceibo, No. 201 y 211, Secunda Calle.
pués á la obra y cotniéuzese ávasto. Los dos Territorios demonstrarían lo que signe: Populación
Incluyendo flotantes é indios, 600.000. Estafetas de los dos Territorios és.agitar la importante materia, cho y que este no puede existir
donde no está sostenido por la 13 SSEKEEfflK
mando un cuerpo de más de cien
operarios, con dos plataformas
en carro demonstrando por el
trabajo la operación de formar
una' caldera de locomotora; en
seguida marchaba la Unión de
650, Area, en total, de los dos Territorios, (millas cuadradas), 235.600.
fuerza. Pió Décimo, el nuevo Pa,
pa, es un pontífice muy predi s
Terrenos que serían donados al nuevo estado, exclusivo de salinas, para
el uso de sus escuelas públicas é instituciones, (acres), 22.124 5C0. En
Huelga de los Arreadores.
EP lúnes, día 7 del presente, en
esta ciudad se declara. on en huel puesto a la conciliación y muyextensión el estado sería solamente segundo & Texas, y ssrla como vopuesto á entrar en controversiasga los arreadores de las grandes77.000 millas cuadradas más grande que el estado de California. Te.xas, toda vía sería 30.000 millas cuadradas más grande que Nuevo Mé que no tengan por objeto la defeucabellerizas de W, Ll Trimble &carreros y cocheros, con látigoen mano, formando un cuerpo
compacto y bien parecido de cin-
cuenta á sesenta hombres; les se
xico y Arizona juntos. El nuevo estído tendría 8600.000.000 de pro- - sa de los poderes espirituales del
Papado y el mantenimiento de lospiedad tasable dentro de sub límites. Una leva de uno por ciento sobre
Co,, y de McSpadden y otras, en
número cosa de 50 ó 60, pidiendo á
los patrones méuos horas de traba dogmas de la iglesia. Respecto al' esa cantidad, levantaría un fondo de 86.000.000 al efio, ó dígase, doble guía un cuerpo de más de cien
; de
Mike Mandell.
Ropa Interior y Sombreros par?
poder temporal que constituía alde lo aue se necesitaría Dará sostener el gobierno de estado. El uuevo jo al día y mejor sueldo, en conforhombres representando la Unión Papa en gobernante terrestre ámidad con-l- a claBe de vehículo que
más de jefe espiritual de la iglesia
de Maquinistas; después venía la
Unión Tipográfica, con una prensa
estado estaría intitulado á: 2 Sanadores de los Estados Unidos, ij
, Miembros del Congreso, 2 Jueces de los Estados Uni los con sus cor-
tes, secretarios y mariscales. 2 Agrimensores Generales, con un cuer
arrean y el trabajo qut tienen que
hacer con él durante el día. La Pió Décimo, no es extremista n
fanático en la defensa de los titu ' nombres. IIpo completo de asistentes, oficiniataB y agrimensores de campo. 2 Pro Unión de Arreadores tiene el soen operación distribuyendo suel-tos, les seguían los dependientes
de comercio, seguidos éstos por
los posesiones que fueron arreb 1.curadores de los Estados Uaidos y diputados. 10 Oficinas de Terrenos porte moral y financiero de las de tadas & Pió Nono, uno de sus prede los Estados Unidos, con un registrador y recibidor en cada una. De más uniones de la cindid.
decesores. Antes, al contrario, selos tabaqueros, éstos por los pin Hasta ahora no ha Hubido arre
le atribuyen propósitos muy favotores y decoradores, siguiendo Zapatos deglos ningunos entre lop patrones y
los huelgistas, Los dueños de lasdespués una fuerte falange de la
4 á 10 Superintendentes de Escuelas de Indios, con un cuerpo de maes-
tros cada uno. Como cuatro estaciones. 6 burós metereológicos. Un
'., colector de rentas intjrnas, con un cuerpo de diputado y examinadores.
,: 4 Superintendentes de Reservas de Maderas, con probablemente 100
; corredores de campo. 10 ó más Agentes de Indios, labradores indios y
Vestidos de 0
$7.00 :t
hasta $10.00 CtUnión de Herreros; y por último
rabies á una transacción entre el
Papado y ef Reino de Italia que
pnnga fin á todas las diferencias
que han existido desde el uño de
los trabajadores de metal en oja,
r etc. Varios péritos sobre regadío é ingenieros. Un Capitolio. 2 Co haciendo por todo una larga pro 1870 á esta parte. En opinión de hasta $3.00cesión compuesta por más que tirln kU IOS
caballerizas están haciendo lo me-
jor que pueden para lleaar sus con-
tratos y obligaciones cou sus pa-
trocinadores de la ciudad, No ha
habido ningún disturbio y la Unión
espera ganar su punto. '
Fiestas de San Vlateo.
legios de Agricultura. 4 ó más escuelas Normales. 2 Universidades--
Penitenciarías. 2 Asilos de Sordos Mudos. 2 Asüob de Locos. 2 muchos católicos sinceros y celo y Mas. y y ,usos esta es la cosa mejor que podia
'Hospitales de Mineros. 2 Escuelas de Minas y muchas otras insti
setecientos operarios en linea,
recorriendo las calles principales
de la ciudad y regresando al parituciones. También
tendría los siguientes oficiales locales: 1 Gober Pantalones de Género, Pantalones de Lo-l- is
hacerse y la que conviene llevar á
cabo en las circunstancias actuales,
porque la iglesia, representada porque de Azano en los aareias,
en donde se tuvo el pic-ni- c du El día 21 del corrionte se cele-
brarán las fiestas de S í a M iteo en
el Papa, no puede aferrarse en per na,-Frazad- y Colchas.
Somt reros de Paja á Todos Precios.
nador. 1 Teniente gjbírnador. 1 S)licUdor General. G imo 12
curadores de distrito. 1 Secretario de Estado. 3 Jueces de la Corte
Suprema. Como 12 Jueces de la Corte de Distrito y muchos Jueces
de Condado. 3 Comisionados de Ferrocarriles, 25 ó más Cuerpos de
í Regentes y otros cuerpos. Como 3 veladores de Caza y Pezca. 2 Co-
misionados de Terrenos y muchos otros oficiales demasiado uumerosos
seguir eternamente la sombra delrante el día. La Unión de Tra-
bajadores de la ciudad, por me poder temporal cuando los medioB
el condado de Valen sm, á según
nos informa Don. Leocidio Cande-
laria, quien por esta, f ha sido espiritunles
bastan para obtenerlodio de su concilio centrál, esco Situado en b. Avenida del Ferrocarril. J$y cuando la fuer?a,,física se muesgió, á Mr. Beany maestre- - mecániV de mencionar.- - La legislatura probablemente couaioíiri cu.no de 36 escogido por el pueblo del lugar tra hóstil é intransigente tal adco de los talleres del ferrocarril
Santa" Fé, á Mr. W. H. Hahn,
comisionista de carbón piedra y
comerciante y á Don Néstor
mayordomo de la fiesta. El 20 se
alebrarán las vísperas con mucha
solemnidad y regocijo. En el día
están, á más de las ceremonias re-
ligiosas de la mañana, para la tar
quisición. Así es, que el nuevo
Papa, impelido por su amor á la
paz y al bienestar de la iglesia, en
primer lugar, y por la necesidad y
fuerza de las circunstancias, orde-
nará ántes de mucho tiempo la tre-
gua sgrada que pondrá fin á las
dificultades presentes. El
Montoya, editor de La Bandera CiíiAmericana, como jueces para de
oterminar cual de los cuerpos ó
uniones hacía la más completa y
:
senadores de estado y 72 miembros de la cámara de representantes.
Los más délos oficiales de los Estados Unidos serían residentes, tenien-
do dos senadores y tres miembros del Congreso que nos representen;
dentro de un año después de la creación del estado tendríamos, al mé-nos- ,
cuatro nuevos y grandes edificios públicos erigidos en las ciudades
mas principales; tal vez se comenzarla de una vez á poner en operación
tres ó cuatro inmensos proyectos de regadío; probablemente se pagiría
hasta el último reclamo hecho por depredaciones de indios y recibiría
$1.500.000 para pagar todos los bonos de milicia ahora estantes, ó tal
suma como se aclarara que justamente se debía. Recibiría como $80.-00- 0
cada uño para el sostén de sus colegios agriculturales, y tal vez ob-
tendría inmediatamente una apropiación de $100.000 para sufragar los
gastos de tener la primera convención constitucional y para elejir la
primera boleta de estado.
.Lo mencionado arrriba seria más ó ménos el componente del nue-
vo y vasto imperio que resultaría de la combinación de los dos Territo-
rios como estado, de lo que tanto se habla hoy y se publica en la pren.
de preparadas carreras de caballos,
carreras do á pió y machas otras
diversiones propias para el deleite
de los residentes y visitantes. Se
invita á los que desee u vayan á to
mar parte en dichas festividades,
asegurándoles de que todos serán
bien recibidos.
hermosa apariencia en la parada
y cual de los flotes era el más ar
tístico y alegórico; la comisión
tomó un puesto ventajoso en la
veranda del hotel Alvarado; de
Contestarán Por el Primer
Premio.
A según las reglas deja féria pa-
ra contestas por premios por Iob
nueves de bola, de esta ciudad de
Comercio de Bernardo y Bartolo.
El Mas Grande de Albuquerqiie.
Venderemos todo nuestro surtido al
costo comenzando el 22 de Junio
hasta el 15 de Agosto ....
donde observaron por completo
y muy satisfactoriamente la pro
cesión á según desfilaba ante
sa. rubiicamoe esto solamente para mtormacion general, de lo que
pudiera sor, en caso de que no se nos concediera admisión derecha y
ellos. Después de la parada, los
jueces' decidieron que el primer
premio que consistía de un her
moso estandarte, lo había ganado
Acoiua. El Pueblo Misterio-
so de las 31 es as.
Celebró su fiesta anual el día 2
de éste con mucho esplondór y
atractivos singulares, uno de ellos
siendo el famoso "baile del caba-
llito," el cual por tradición del pue-
blo tiene un significado misterioso
que solamente los aticianos pueden
descifrar, además hubo bailes de
indio, de UBftnza, y un baile correc
separada á Nuevo México como estado y el Congreso forzara la situa-
ción de una combinación de los dos Territorios. Lo que fuere sonará. Todo sin Reserva.la Unión de Trabajadores de Cal-
deras, (Boiler Maker's Union) ymero bajo el manejo del honesto y
Albuqnerque y la plaza vieja, no
podría entrar más de un tiro á con.
testar por el primer premio de
$500.00. Por esta razón, habiendo
dos tiros aquí, Los Browns y Los
Tigres, han convenido de jugar
tres juegos de bola comenzando el
domingo que entra, el tiro ,ue ga.
ne dos juegos de los tres represen-se- n
tará á esta: ciudad en el torneo
de la féria. Nos alegrámos de tal
disposición ,
Fortaleza y Valór de un
Trabajador. el segundo premio de $25.00, se
le concedió á la Unión de Pinto to y al estilo del país. Todo pasó
con mucho órden y cada quienres y Decoradores. En
la tarde,
á las tres, la comisión fué al par
EL SURTIDO ES NUEVO Y
COMPLETO. Ha cemoos esta
venta para tener campo de agran-
dar nüestros diferentes departamen-
tos. Vengan ahora que tienen la
que asistió á la fiesta se expresó
muy satisfecho.que donde había reunidos más
de mil' obreros y visitantes con
sus familias, pasando el tiempo
con alegría y diversiones. La
comisión por medio del señor
lamentado ciudadano Mr. L. B.
Putney, y ahora bajo el de su enér-
gico y á la par honesto hijo R. L.
Putney, y cuya casa es conocida
por los ciudadanos y comerciantes
de Nuevo México y Arizona, está
para levantar un gran almacén,
compuesto de tiendas y trastiandaj
para su vasto comercio; el almacén
medirá 135. piés de frente por 600
de largo y será de piedra y ladri-
llo, de dos pisos. Será construido
entre el almacén viejo y los pátios
de la carbonera de Hahn, en ese
iutermedio. El edificio será uno de
los más grandes.hermosos y sólidos
de la ciudad.
Compañía de Seguridad
oportunidad de . .
COMPRAR .- -. AL .- -. COSTOMontoya, quien dirigió un breve
y adecuado discurso, pre-
sentó los premios á las MONTEZUMA.
uniones victoriosis, en medio
HLBUQUERQÜE, N. M.de grandes aplausos y vivas. P01
todo el día y parte de la noche DENTADURAS! DENTADURAS!
.(sopiral Sobrante, .... $100,000.;siguieron las festividades, con-
cluyéndose sin el menor per
turbo y en medio del más gran Conduce Toda Clase de Negocios Pertenecientes a Campa- -
de regocijo. Los auspicios para canias de Seguridad.
futuras celebraciones son muy
No necesitan ya temer al sillón del dentista.
El mejor equipado gabinete dental del sud-oest- e.
Se extraen dientes sin dolor.
Para satisfacer al público que yo hago trabajo de pri-
mera órden y para convencerlos de ello, por los próximos
6o dias haré la mejor dentadura que puedan obtener por
Nos escribe Don Tomás Martí-
nez, de Frisco, condado de Socorro
que el 27 del pasado cerca de dicho
lugar, en un rancho, un cierto
Francisco Barillas acompañado de
un muchacho, se hallaba el dicho
Barillas dentro de una noria ade-
mada trabajando cuando el ademe
y paredes de la noria se desploma-
ron euterrán lolo vivo, pero por ca-
sualidad quedando alguna clase de
comunicación de afuera por lo cual
el desgraciado podía obtener aire.
Al momento se dió la alarma y con-
currieron los veciaos ávidos pa-
ra poner trabajo para libertar al
enterrado. El hombro estaba 23
piés debajo de (ierra y del fondo
gritaba A los que trabajaban y les
decía 1 que debían hacer para
accelerar niás el trabajo de resca-
te, en diez y siete horas que fueron
otros tantos siglos, pudieron liber-
tar al infeliz, quien con la excep-
ción de algunas leves lastimaduras
por golpes de piedras, se hallaba
bueno. Lo que lo salvó fué que
algunos de los palos del ademe se
atravesaron y no tuvo que sostener
la presión del enorme peso de pie-
dra y tierra.
Compañía Empresaria.
El antiguo y acreditado comer-
cio de abarrotes, al por mayor, de
L. B. Putney, el cual por largos
años desde la llegada del ferroca-
rril á esta ciudad ha sido el empo
rio de donde se suple el comercio
de esta sección del Territorio, pri
buenos. Se Paga Interes Sobre Depósitos de Ahorros."
Más Activos.
dinero, porPoseémoa medios amplios y facilidades excepcionales cara conducir J
Los republicanos de Oklahoma 8.00negocios periflnecienies a compañías de segundad en todos sus ramos. 'Estamos listos para dar servicio pronto y satisfactorio y respetuosamente .parecen estar más activos como
miembros de bu partido que
uuuiLuiiius bu pairuciuio.Nuestro departamento de ahorros se abrirá al público tn el dia 1ro.
de Julio próximo. Atención especial se dará á esta clase de negocio ytoda clase de inducimiento consistente con una policía conservativa de
negocios se ofrecerá para alentar la acumulación oonatanta v nrsiatnt
lo que están los del mis
mo partido en Nuevo México,
Diversiones Atractivas.
El domingo, día 20 del presente,
en los campos de la féria en la pla-- z
vieji de Albuquerque, habrá un
día entero de diversiones entre las
cuales se cuentan ' carreras de ca-
ballos, carreras de á pié, carreras
de bicicletas, carreras en sacos,
palo encebado, peleas de gallos,
juego de bola, y muchas otras que
no recordámos para poder enume-
rar. Durante la tarde y noche ha-
brá un baile continuo en las salas
contiguas de la féria, en los cuales
tocarán las mejores orquestas dela ciudad. Cada quien podrá di-
vertirse A su gusto. No dejen de
venir. Especialmente son invita-
dos todos los vecinos mejicanos delas placitas de afuera. Será nna
fiesta completa, la cual nunca han
visto. La banda del primer regi
miento tocará durante el día.
Jesi'S Romebo,
Billi Beebi,
Comisión y JUanejadores.
La comisión de dicho partido en
el territorio aludido ha expedido OFICIALES Y DIRECTORES.
una comunicación A los miembros W. H. GILLENWATRR. Presidente. F. A. HrrBBELI.. l
republicanos del Congreso en la J. V. DALUlUJUB, vice-t-re- s. ALFRED URUNSFELD. V
Se garantizan de asentar perfectamente en las ensi-
llas, de apariencia natural, material de primera clase, ó se
devuelve el dinero. Trabajo de Paladar y Ensillas es nues-
tra especialidad. Se dá una garantía escrita por 5 años
con nuestro trabajo.
REFERENCIAS:
J. FOSTER KELLY, Contador del Banco Nacional de Seattlc,J. S. CLISE, Fres- - de la Lonja del Comercio, Seattle, Wash.
S. R. Wagoner, D. D. S.,
Graduado de la Universidad del Estado de Iowa y
Primer Graduado de la Uuiversidad del Noroeste, Chicago, Illa.telKl iW Cuartos 14 al 17 Edificio de Grant
Dr. W. G, Hope, David Rosenwald. Dr. John Ta Sf!HFH.c . . r t - . ir r. i ' ' 'ouüUMu.i uub, ii. . nAiNOLUS) aOLOMON WE1LLER.A. B. MCMILLEN. SIMON STERN, N. E. SThYENS,
cuál se presentan hechos por loa
cuales Oklahoma debe ser admiti-
do 4 la hermandad de estados sin
más demora. Se llama atención
V. IV. WHITNEY.
Depositaría leeal designada para denóaito de fondr.a nrihlliY. v.
iv, uv j ituuciarun ue touas clases.al hecho que desde 1884 los re
publicanos han ganado terreno Se Sacan y Certifican Abstractos de Titulo.
instantemente basta que una ma
yería adversa de 9,000 ha sido ya
If You want to SíII Gcsds Amongst Spanish Speaking Peópkin K:t México, Texas trd Arlzcna Acfagr ttz fa LA BANSZIIA, AT.HHUCANA.
oído y que un juez satisfactorio!LA BANDERA AMERICANA T j,A D. OLÍm.Para Viajes de Veranear.En la presente estación habrá numerosas oportunidades para viajar
con peco costo de pasaje. Reducciones serán hechas por el ferrocarril
Santa Fé á Boston, Daltimora, .Detroit, Denver, Colorado Springs
Pueblo, Los Angeles, San Francisco; San Diego y" muchos otros pun-
tos. Los que se mencionan abajo bou"viajes representativos de reduo
ciones hechas: , iy,.
ASOCIACION EDUCACIONAL NACIONAL, Boston Mass., $68.60 por el
viaje redondo desde Albuquerque. Se dan á escoger rutas. Boletas de venta
de Junio 30 á Julio 2 inclusive. El término final de regreso pueda ser exten-
dido basta Septiembre 1ro., 1903. , - y,
CONVENCION INTERNACIONAL DE LÁ SOCIEDAD UNIDA DE
TRABAJADORES EVANGELICOS, Denver, Cola, viaje redondo de Albu
querque $18.85. Boletas de venta de julio 1ro. al 10 inclusive. Limite para
regreso bueno para partir de Colorado Julio 10, 1903. Precios reducidos de
viuie á California v el trrén cañón se podrán obtener durante esta junta para be
FERRETERIA.
ÁR ADOS
Puntas de Arados
.neficio de aquellos que deseen extender la jornada.
GRAN LOGIA de B. P. O. E. Baltlmore, Maryland. Boletas de venta en
Albuquerque por $57.70 de Julio 15 al 17. Limite de represo de Baltimore has- -
Julio 25. Se ha arreglado para extensión del limite hasta Julio 31.
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cavadores, Horquillas,
Rastrillos.
i
Palacio de
JOYERIA DE ORO Y PLATA y Diamantes Engastados.
Bajilla de Plata, Hechura Moderna.
Cortadoras "Buckeye", Carros Studebaker.
Albuquerque, Nuevo
Maquinas de Cortar Sacate, Rastrillos y Arados
ARTHOB EVERITT,
HLBERT
4L
'VAL
5Pk WSS
Ha
México.
A precios que aho-
rren dinero. Los
r rucarros jaui y wia
Híckory, carruajes
buggíes y carros de
sopanda, guarnicio-
nes, y monturas.
ALBUQUERQUE, N. M.
ZEIGER'S CAFE
Quíckel y Bothe, Propietarios.
Sucesores de Prank M. Jones.
Whiskies y Vinos Importados y del País.
CIGARROS HABANOS. j. korber y emM
aquel distrito y al pueblo de Nue
vo México tea escogido por las al
tas autoridades,
Las Férias en Albuquerque.
De acuerdo con las preparacio-
nes parece que las Férias de Albu-
querque en este año serán de in-
mensas proporciones. Los exhibí-to- s
serán mucho más importantes
y de mis valor que anteriormente.
Incumbe á nuestros vecinos, parti-
cularmente i aquellos que han cria-
do vacas 7 vejas de clases superio-
res de escoger lo mejor que tengan
y prepararlos para competir por
los premios.. Si ésto sucediera aun-
que por la primera vez no alcan-
zaran i recibir premio alguno,
el hecho de haber presenciado las
Férias, y ver allí lo que produce el
Territorio seria suficiente razón pa-
ra infundir y penetrar en las men-
tes de nuestros ganaderos la impor-
tancia de mejorar sus rebaños y el
estimulo é interés que tomarían se-
ria tanto, que vendrían á la conclu-
sión de gastar un año de trabajo en
esa linea con el fin de obtener el
premio en el siguiente atentado. El
condado de Mora, no eú& escaso
Je calidades de animales, y mucho
ménos en lo que toca á trigo, ave-
no y frutas de diferente clases.
Lo que se necesita en estos casos
Je parte de los interesados es un
poco ddjenergla y ambición para
mejorar la condición de sus intere-rese- s,
El Combate.
Ni Candidato, ni Cuestión
Fundanientál.
A decir de la prensa, el partido
demócrata nacional se encuentra
en alta mar por lo que toca á fijar--,
se sobre un candidato para presi-
dente en la cainpañ'i nacional en
el añi que viene, como también
hay disp'utaentre las diferentes fac-
ciones de dicho partido sobre que
cuestión fundamental del partido
será la que se debe agitar durante
la campaña. Hasta ahora parece
que será más fácil que se junten
los dos polos, que esperar que la
facción platista de Bryan se una
con los demócratas oristas encabe
zados por Cleveland, y mientras
esto siga asi, el partido demócrata
uo podrá hacer frente, con espe
ranza de éxito, al partido republi
cano. v
Se Voló la Cabeza.
bvn Ha Faso, Texas, un gttipo y
de esbelto talle tuvo la galantería
le suicidarse con gran lujo, oeu
rrencia que ni al mismo diablo se
le hubiera puesto en la calavera. El
caso fué que el 25 del pasado se
encontraba dicho sujeto en la no.
che en unas cuadrillas que en los
suburbios de la ciudad se habian
verificado. Y aunque era allí des
conocido no dejó de bailar algunas
piezas. El siguiente día, se encon
tró en una de las calles el cuerpo
de dicho individuo pero sincabezn
pues según el dictamen del jurado
coODiirio, se la voló cen un cartu
olio de dioámita que se puso ar
diendo en la boca, haciéndose mi'
pedazos el cráneo. ' Fué reconocido
por su elegante traje por muchas
personas que lo habian visto una
noche ántes en las cuadrillas.
El Saludo de Manos.
Refiriéndose á la manara de sa
ludar dice un periódico:
"Cuando se dé la mano hay que
hacerlo francamente, no tendiendo
únicamente dos ó tres dedos, lo
cual es impolítico, j Se quiere sa
ber si es franca nna persona? Dé
jele la mano, si no hace más que
tocarla con la suya, inerte, sin nin
guna presión, bien puede aseen
rarse que es dé carácter fal 30 y muy
desconfiada. ,
Un "sábelo todo" dice que el
n indo se acabará en el próxim
Novieinbra. Ea es otra rtzii p
ra qu los comerciantes anuicitm
sus m roancias. Si lo hicieroa, h
jentn Babrá lo que tiene que ven
ler y la trompeta del arcángel Ga
briel uo los Deseará de sorpresa
;oq un gran surtido en mano cuan
to anuncie el juicio final.
Oki.ahoma tiene una populación
le mís de medio milión, y ese te
rritorio será hecho estado por el
venidero congreso.
Iiebajo de Pasajes.
Para la feria territorial que se
tendrá en esta ciudad en los dias
12, 13, 14, 15, 16 y 17 de Octubre
jue eutra, habrá rebaj de pre
cios en las líneas de los ferrocarril-
es. Dd Sint Fé á Albuquerque
sosttrá el viaje redondo ?2.b5. Se
venderán las las boletas comenzan
te el día 11 v serán baenan basta
el 19 de Octubre.
Periódico Semanal, Publi-
cado por
11 coman PUBLICISTA.
ALEJANDRO SANDOVAL, Pmldenta.
FBANK A. BIBBELL, Teaorara y MgT
KE8TOB HONTOTA, Editor jr Sea.
Precio de Suscricion.
Por un Año $2.60
Por seis meses 1.50
Por cuatro ' meses 1 .00
BS5Li suscrición deberá pagarse
invariablemente adelantada.
Se mandara toda comunicación a La
Bandera Americana o al Editor,
Albuque que, lí . M.
Apartado Postal, No. 322.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
enmendado o suprimido por esta publi
cacton.
Los comunicados deben llevar al cal-
ce el nombre del autor. No se devol-
verán los manuscritos.
Locales, 10 centavos la linea, por ca-
da inserción. Escritos de interés per-
sonal, 25 centavos por cada linea.
Viebnks, Septiembre 11 de 1903.
Héroes de la Conquista Es-
pañola.
La Sociedud de Los Primeros
Pobladores do Nuevo México, por
medio de sus fiVittle y comisio-ríe- s
solkitan una subacripeión ge-
neral para levantitr monumentos
conmemorativos S los primeros
conquistadores de este suelo, bajo
la bandera Española, los generales
Oñitte y De Vargw. Ninguna par-
te de este continente tiene una
historia tan interesante, realística,
pero que parece romance, que la
que tiene nuestro Territorio, bajo
tres distiutos gobiernes, primero
el de España, bajo los vireyes,
época, b ijo México y sus
gobernadores civiles y militaras y,
últimamente, bajo el de los Esta-
dos Unidos desde 47. Dos de los
primeros actores en el drama de
nuestra historia lo fueron Oñate y
y De Vargas, cuya historia es im
perecedera, pero á cuyas memorias
y para admiración y respeto de fu
turas generaciones se deben levan
tar en la capital eternos monumen
tos. Que cada quien, con lo que
pueda, contribuya á perpetuar la
memoria de sus ilustres antepasa
dos que tanta gloria difundieron
sobre nuestra raza y carácter. Las
contribuciones para este loable fin
pueden mandarse por órden postal
6 carta enrregistrada al Hon.
Bradford Prince, Santa Fé, N. M,
Oportunidad Preciosa.
Es la presente. Y nada más que
la presente nos pertenece. El fa
turo se cuidará de si y no nos con
viene cavilnr sobre él por lo que
toca á la educación de la juventúd
Ahora, debemos hprovechar la pre
ciosa oportunidad. Este deber im
perativo y sagrado, el cual no a l
mite ninguua excusa, debo cum
plirse, siu vacilar ni perder tiempo
por los padres de familia, en cada
distrito escolar, én cada plaza ó en
cada ciudad, como sea el caso. La
mayor riqueza, la mas segura he
rencia, y la que les será mas útil
para su bienestar y felecidad á sus
hijos, es una buena educación, sin
la cual,, bueno es que lo sepan cía
ramente, no podran vivir con sa
tisfacción v libertad en nuestro
país, donde lo primero, mas esen
cial y necesario se reconoce reí
1 edui.ación. En nuestras pla-
zas, ciudades y distritos rurales
tenemos buenas escuelas, dirijidas
por maestros útiles y competentes
y deben tomar especial interés,
tanto como en atesorar el oro,de que
sus hijos aprovechen el tiempo de
lis escuelas. Deben tomar espe
cial interés que sus hijos aprendan
1 idioma iDglés. ,
Juez. Juez. Juez.
Dice el "Socorro Chieftain
Désenos un juez para el quinto
distrito judicial. Si no se nos pue
de dar de este distrito, entónces
désenos de cualesquiera otra parte
del Territorio. Y si no se puede
del Territorio, entónces de cuales
quiera de los estados, y si no se
puede de allí, de cualesquiera par-
te del mundo que quieran, pero,
por el amor de Dios, désenos juez
p ira este detrito.
Aunque lo de arriba tomado de
un periódico del S corro está es-
crito en vena de jocosidad, tiene
mucho de sório, pues en dicho dis-
trito á causa de la remoción del juez
McMillan y resignación del juez
Smith, no hi habido cortes ya por
dos términos, y tanto 1 ís causas
criminales como las civiles están
multiplicándose rápidamente. Es-
peramos que el grito de desespera-
ción del colega muy pronto sea
COMERCIO Y CANTINA.
Eísquna déla Galles Tercera y Tijeras.
Se vende toda clase de Abarrotes, Productos del Pafs y Abarrotes Fino la
portados delltalia. , " -
Café Tostado, Diez paquetes por $1.00
LO DEMAS EN CONFORMIDAD.
Vengan A visitarme y hallarán que mis precios son los más baratos de U
ciudad.
Exquisitos Licores.
Vino Anejo, Cerveza Helada, Puros, Tabaco y
Cigarritos de Todas Clases.
También Tengo Comercio y.Cantina en el Camino de la Sierra
Badaracco Summer Garden. Joe Badaracco, Prop
Diamantes.
Avenida Ferrocarril, Norte-Orlent- e.
FHBER.
CUARTEL GENERAL
PARA CL EXPENDIO DI
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS,
TAPETES.
CORTINAS,
Frazadas y Varios Otros
Artículos de Adorno.
Albuquerque, N. M
Elegante en Todo el Territorio.
para Consultas Privadas o Publicas.
Albüqüerqüb, N. M.
Tienda de
Stcíflo
El Comercio
Más Barato
en la Ciudad.
220 avenida del Ferrocarril.
ALBUQUERQUE, N. M.
DE SAN JOSE.
Ferrocarril.)
Marrano de Carnero j de Borre tro
lÍJ ÍD.
- - Teléfono Bell No. 115.
No. 299. Albuquerque, N. M.
MAS QUE J 100.000
i nuestro patrocinadores.
d. la Cali. Prlm.r y Av.aldadsl Or
El Salón de Billares es el mas
Cuartos Elegantemente Equipados
Abierto día y noche.
La Gran
León B.
CARNICERIA
(Calle del
Toda clase de Carne Fresca deRes, de
L. B. Putney,
Oran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTURAS,
HARINAS Y
ORANOS.
Establecido en 1818
Agentes por los afamados Carros Mlt- -
ohell.
Albuquerque, N. M
Taller de Pintura
6. R. Hudson,
Propietario.
Se hcep contratos para PINTAR, EM-PAPELAR y ENCALAR
CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarlos.
Tenemos de Venta Papel de todas cla-
ses, Precios y Colores.
TINTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
Calle Segunda, Cerca de la ofici-
na de "La Bandera Americana. "
Manufactura
de Tabacos Puros.
Albuquerque, N. M., Calle 2da. Sur.
En este establecimento encontra
rán los parroquianos las mejores
marcas de
Furos Hechos de Hoja
Importada de Cuba y
Porto Rico.
También Puros de Hoja Domés-
tica de los Estados del Sur.
KIKSTBR HERMANOS,
Propietarios,
STURGES' EUROPEAN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en la Ciudad. - - - - -
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo se Expenden
Exquisitos Licores.
Frank E. Sturges, Propietario.
CARNICERIA DE
Emilio Kleinwort
Tiene las mejores carnes de Novio,
Jamones, Carne Ensalada, Pescado Fresco, Chorizo, Frutas Frescas j Abarro rl
Carnero y de Marrano que los mercados
de este pafs y del oriente pueden suplir.
Precios más bajos que en ninguna otrm
parte.
tes Finos.
- 1
Teléfono Automático No. 616 -
Residencia Teléfono Automático
eompra y vende Reces y Carneros.
Calle 3ra. al Norte del Templo Masónico
Qrunsfeld Hnós.
Nosotro somos los Añicos comerciantes que sostenemos un trato en
gran escala.
, - NO VENDEMOS AL MENUDEO.
TODOS LOS COMERCIANTES
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una ve. Nuestrc.
surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nunca
Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de Acero Home Comfort.
ílfeoy Gaspiy.
FERRETERIA AL PORJMATOR.
Noi. 113, 115 y 117, J Sur de la Calle Ir., Albuquirqu, N U.
Deberían examinar nuestro grande y variado surtido y el que contiene toda cla
se fle erectos secos y abarrotes.
HANSE INVERTIDO
pura abastecer y dar buen cumplimiento
AuuancBQUs, N. UH Mqolos
It Reaches all Sheep Raiscrs, Farmers, Merchants, Mtners aniProfessional Men ín New México. Give thís Paper a TríaL Make Money and let us Make Somc
Grande Cantina de B a c hechí v Gíomí.
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS, CER-
VEZA Y CIGARROS, AL. POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja establecida n el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. -- INFORMESE DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á otra parte.
Albuquerque, N. M.-- No, 107109. South First St.,
r : 9
LA BANDERA AMERICANA;
Thousak as SavedBy"""3! '
combinado con una batería eré .'trica de
las llamadas secundarias, la cual conser-
va el aparato funcionando y la lengua
del sujeto entrando y ea'iemlo por el
Cuatro de Julio no están sujetos á las
reglas b' fruientes: sino que se conoedi--
únicamente, como materia de gracia a
confinados meritorios de la penitencia-
ría, y solamente sobre la recomendación
Directorio Oficial.
berme esforzado en desempeñar mi
deber para el bien de 1 Iglesia y
la humanidad. No se como el mun-
do juzgará mis hechos pero el Dios
Todopoderoso suba mis motivos y
me ha concedido una conciencia
So Necesita.
Variasporsonas de carácter y buena
reputación en ada eRtado (uñase re-
quiere en est condado ,ara represen-
tar y anunciar una casa vieja y rica en
los negocios en estado financiero núme-
ro uno. Salario $21 la semana y los
gastos. El sueldo se paga cada miér-
coles en dinero al contado, por mediode las oficinas generales. Se provee
carruage y cabalio cuando sean necesa-
rios. Se exigen referencias'. Manden
B. 8. liodey, - "Delegado al Congreso
espacio do tres horas)
El miímo doctor Laborde ha hecho
cou perros, experimentos muy notables
& propósito de estas rf uurecciones. A
un vicioso bulhlog que pesaba 35 li
Th8wonderful medicine posi
tively cures Consumption, Cougnu
Colds, Bronchilis.Asthma, Pneu-
monía, Hay Fever. Pleurisv. La.
Leyba Hermanos,
LINEA DE DILIGENCIAS
ENTKK
Thornton y Bland
Viaje Redondo 5.00
También alquilamos carros para lletear
ThorntvOn N. M
del superintendente y del cuerpo de co-
misionados' de la penitenciaría, aque-
llos que han servido un periodo prolon-
gado sin violar niuguna de las reglas y
reglamontos de la institución, y cuya
conducta general ha sido ejemplar.
Regla I Todas Us aplicaciones pura
perdón deben estar dirigidas al Gober
bras le administro cloroformo hasta que Grippe, Hoarseness, Sore Throat,
Croup and Whooping Cough. Icartera dirigida con su nombre. Es
tranquila al entrar é la eternidad.
No tengo mas esperanza de vida.
Tengo un presentimiento que este
día, el mas alto, me llamará Dios
a comparecer á bu presencia, no
me pega dejar esta vida.
la respiración cesó completamente. Se
Mcvery ooitie guaranicea. raoprocedió & la tracción (le la lengua y al criban á "Colonial, No. 332, DearbornSt., Chicago, Ills." Cure. IMo Pay. Pnce 50o &$!,
Trial bottle free.
Teii(ro para Vender.
Miguel A. Ulero, - - Gobernador.J. W. Raynolds, 1, - - Secretario.
W. J. Mills, ... Juez Superior.
C. M. Foraker, - Mariscal de los E. U.
Sftgundo IHHtrlto Judicial
Benjamín S. Baker, Juez.
W. B. Dame, - Secretario.
OFICIALES DEL CONUADO DE BERNA-LILL-
E. A. Miera,
Ignasio Gutiérrez Comisionados.
A. Harsoh, )
Tomas S. Hubbell, Alguacil Mavor.Prank A. Hubbell, - - - Colector.
Manuel Baca, - - Juez de Pruebas.
I. A. Summers, .... Escribano.
Jesús Ma. Sandoval, .... Asesor.
Eslavio Vicil, - Sunt. de Escuelas.
Un rarro mrnipro dos y medio: un par de guarnid oMas 3Iotinc8.
nador ae n uevo México por escrito y
deben estar firmadas por dos ó mas
personas da crédito, residentes del con-
dado en el cual el crimen fuá cometido,
dando, la dirección de estafeta de ca-
da firmante.
Regla (. L'i petición d ebe maní tes-
tar el nombre del preso, su edad, don
La Cantina
nps de media una amhulanza; una guarniciónde ambulanza de un caballo y 50a ovejas.
JOS VAIO.
Numero 320, CallePrimera al Norte.
AVISO IMPORTANTE.
cabo de 1111 cuarto de ho:-- el animal re-
vivió, otro día se le volvió á clorofor-
mar hasta que sobrepon una positiva
ailixia. So dejaron pf sur cinco minu-
tos y se dio principio á !a manipulación
de la lengua. Pasaron una y dos horas
sin ningún resultado, pero al llegar á
las (los horas y inedia sobrevi ,0 una
especie de tos que ((enrostró que nun
estaba vivo, lo quo res'.'lló.uigrto, pués
no tardó mucho más ei recobrar la vi-
da. Victoria tan siug llar hizo que al
porro le pusieran el nombre de Lízaro.
pués cualquiera lo hubiera dejado por
muerto.
Los motines causados por los huel-
guistas no sou en nuda tan graves como
el desorden Individual del sistema. De-
masiado trabajo, pérdida de suéüo y
tensión nerviosa se seguirá por decaí-ment- o
completo, á menos do que no se
tome inmediatamente un remedio se-
guro. No hay natía que sea tan eficaz
para curar los desórdenes del hígado
y de los ríñones como los Amargos
PllfllfliiSide nactó, en que. corte y término fué 1.Merced de Sebolleta, Con-dado de Valencia.
El abajo firmado desea pasar por es-
te aviso A todos A quienes concierna oue
juzgado y el crimen por el cual fué' con-
vidado y por que periodo fué sentenD. J. Rankiu, .... Agrimensor,
ciado, y por extenso los motivos por los
en el dia 20 del presente mpg de .Tulio,r.lectrieos. Jt,s un tónico maravilloso, cuales el perdón es pedido. No es neDIRECTORIO OFICIAL DEL CON iwu.1, me nnmnradn ñor la corfp de rho- -cesario suministrar copia de la querella trito dpi Segundo Distrito Judicial del
Nuevo México custodio do la Mercéd de
Sebolieta buio la demiente órden:
La mas lujosa y fina de la ciudad.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
DADO DIC VALENCIA.
Anastacio Padilla.
una nervina efectiva y la medicina
propia para los sistemas debilitados.
Quita la nerviosidad, reumas y dolor
de cabeza y retira también los gérme-
nes de malaria. Vale solamente 50
centavos. Se obtiene en cualesquierabotica.
Corte de Distrito, Condado de Berna--
Ruperto Jurauiillo, Comisionados III lo
ú otros pupelcs de la corte.
Regla III. Ninguna aplicación por
perdón será considerada a menos q'ie
el Juez de la Corte y el Fiscal Proseuu-to- r
del Distrito, donde el proceso tuvo
lugar, recomienden que el perdón
otorgado, y en caso que el motivo pava
A WASHINGTON.
No en lo pasudo á tu virtud modelo
Ni copia ai porvenir duré la historia,
Ni el laurel inmortal d tu victoria
Marchitarán los siglos en su vuelo.
Román L. Baca y otros. )
va. Colocacioa libro para loa Parroquianos.
Calle Segunda, entre las Avanidas Ferrocarril y Gold.
Lista de Grandes y Peque
Rose Garda. )
Higlnio Chavez, Juez de Pruebas.'
Demetrio Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Biioa, Alguacil Mayor.
Seo. H. Pradt, Agrimensor.
perd.in sea la mala salud 6 condición fí
ños Jurados do Los Esta-
dos Unidos y del Territo Si con rasgos guarda el suelo
Santiago Anaya y otros. )
Bajo aplicación de los abogados que
representan ti los interesados en dicha
causa el juez de distrito expidió la si-
guiente órden: "Es por esta ordenado
que Desiderio Snndoval, de Sebolleta,
condado de Valencia, queda nomhradn
GEORGE K; NEHER, Propietario.rio por el Termino líegular de Septiembre, 1903.
sica del preso, un ertificudo á ese efec-
to y recomendación para el perdón del
ser obtenido del médico de la penlten--ciarí-
Regla IV. No se tomará en conside-
ración una aplicación para perdón Ínter
Del coloso del Sena la memoria,
Cual astro puro britlaríí tu gloria
Nunca empanada por, cjcui o velo.
Mientras la fama las virtudes cuente
Del héroe ilustre que cadenas lima
Y la cerviz de los tiranos doma.
custodio de las premisas en cuestión en
esta demanda y que él queda autorizadoItinerario.
JUBADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. El Si EíPEQUEflo jurado: George Moa- - penden apelaciones do senteuc.ias do
convicción, ni antes que el convicioy 1, Manuel Baca, Kamón Ortiz,Julián Perea, José Ignacio García,
(te evitar el que se corten maderas y
que usen dichos terrenos para pastéop,
por personas que no estén intituladas á
ello, y tendrá autoridad el'dicho custo-
dio de vender derechos para pásteos so-bre el mismo á precios razonables por
el año de 11103, y pl dicho custodio de
tiempo en tipmnn hará reporte A esta
corte de sus hechos bajo esta órden etc.,
etc.
De manera que todas las personas
Ignacio Cervantes, Estanislao Nua-nos- ,
Elias GiMi, H, Brocktnier,pllpl
haya sido actualmente encarcelado
la penitenciaría, ni mónos que el re-
gistro de prisión del preso haya sido
bueno, lo cual debe ser certificado por
el superintendente.
Regla V. Las aplicaciones con los
papeles que las acompañan no pueden
AVilliam Farr, Ddmetrio 13 irelu, D.
Alza gozosa, América "u frente,
Que al Ciiiciiiato que fo 'mó tu clima
Loadmiiviel mundo y te lo envidia Rmiia
GuuTurui.-- i Gómez iu .Avellaneda.
tim--
Lo Sülvó la Piorna.
,
P. A, D ml'oi'lh, de La rrange, Ga.,
sufrió por nietas una ulcera
ferse-- ten-ilvf- en ímaiic
"v, ahora
escriba que la ri.ilwi de Arnica de
lltieklon la curó bien .u dias. Para
huLlagis, Heridas, y otras
enfenneiluilí'3 de j ituraleza es la
H. Macpherson, F. J. Pratt, Narci quedan avísa las que de hoy en adelante
El Monte Cario de Nuevo México,
La Cantina más elegante de la Ciudad.
Allí He expenden los licores más finos del mercado, lo mismo-qu-
vinos, extranjeros y del país. '
JOS. BARNETT, Propietario.
Avevida dkl Fkukocaukil, No. 120. Albuqnerque, N.M.
so Pino, Agustín Archu'eta, Teles renarnn que contar con y recibir per-miso del abajo firmado antes de auefor Sandoval, José del Valle, José, ser retiradus después que luyan sido
presentadas al gobernador, porque n
puedan cortar palos ó maderas ó pas-
tear animales dentro de dichos terre-
nos puestos á mi carero por la corte.
R. More, Juan Gutiérrez, E luardo
Llegada y &allila de .Trenes.
LLEGA DEL NORTÉ
1, Colifornia exprés 7:16 p. m. venido
A formar parte de los registrosSTo, Tafoya, Wm. F. Kucb.onbe1k.3r, R. de su oficina. Sin embargo, se pueden meinr del m.01 k srurantizaB. Lannigan, Freí Fing.ir. .
excepto como dir.ho, los que sean s
legítimamente. Diríjanse á
Dksidkrio Sandoval, Custodio,
Sebolleta. N. M.
completa cura. Vale ... ti mente 25 censuministrar copias al r.plicanle & su cos
GKAN JUBADO: Djnaciano S in- - tavos ec cualesquiera U'tica.ta.
Regla VI. Las aplicaciones deben ir 'VWVWVuWWVVdoval, Manuel Montoya, José Mar
7, Méx. y (Jalir. exprés l(i:üa p. m.
" 3, California Limitado 11:50 a. m.
SALE PARA EL NORTE.
2, Atlántico exprés 8:30 a. m.
' 4, Chicago limitado 11:66 p, m.
8, Chicago espres 7:30 p. m.
LLEGA DEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
tin, Isidro Sandoval, T. C. Gutié acompasadas por las recomendaciones
de tatitos como Bea posible de los jura J. C. BALDRIDGE.A LOS OJOS DE ELLA.rrez, D. J, Metzgar, Filomeno Mo-
ra, Patricio Sánchez, Luis Sprin- -
dos que juzgaron la causa, en adición á
la recoinend;icióo ilel juez y fiscal pro- -
ger, Francisco Lucero, Antonio Jo secutor, siendo estos dos últimos abso Maderas y Artículos de
Construcción.lutamente necesarios.sé Candelaria, Otto Berger, TJ.21, México exprés 11:00 p. m.LLEGA DEL OESTE.
"2, Atlántico exprés 8:05 a. m.
" i, Chicago limitado 11:45 p. m.
Regla Vil. Todas las aplicaciones
que se conformen a las reglas que ante
ceden serán prontamente consideradas8, Chicago exprés ' 6:45 p. m.J determinadas por el ejecutivo y el
Curran, E. S. Stovir, Otto Dieck-man- ,
Prudencio Apodaca, Martin
Sánchez, Eleuterio Leyva, Candi-
do Gonzalos, Gregorio Page.
,
JCBADO DEL TCliMTOBIO.
gban jubado: Juan Joeó He-
rrera, Daniel Martínez, Nicolás Sa- -
aplicante notificado del resultado.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m,
- 3, California limitado 11:00 a. m,
7, Méx. y Calif. 10:45 p. m,
F. L. MYERS, Agente.
Vidrios en todos tamaños, Aceiten.
Tintas preparadas, Brochas, Ce-- ?
losías. Puertas, Cemento y Pa-- Í
pol B. P. I
Esquina de la Calle Pbimeba yf
Avenida del Tlomo.
Cartas personales ó entrevistas pcr el
i'icante, sus amigos, parient- s 6 abo.
gado no servirán de nada, pues la con
cesión de uu perdón es un acto ejecutivo - - -
-
el de pestañas, que son liobrae de azabache,
Kan dos íietr-.- tus :lrs ojos, que fulguran como soles ;
Yo pnsier.t ( n oIIds mi alms, para en ellos contemplarme
Y odips-i- d,' lia estrellas las temblonas radiaciones!
B ijo el c milio de tinieblas de tus gráciles pestiiiis,
Doj nbism-'- it'Soniltbles me parecen tas pupilas;
D)3 nbisnns d que brotan mu :lns frases, ignoradas
ha el niísor i :nngunje que en la tierra se practica.
Si yo fue ri Dios ó gonio, del abismo de tus ojos,
Como el Din del Universo, universos forjarla;
Cotí el fint l t is mira-la- cuántos mundos policromos
Como Sirio, Bits fulgores por doquiera lucirían!
Viertan rayos tus pupilas dos abismos insondables
Y su luz im n 1 mi alma, que sedienta de placeres,
Como blanca ir ariposa que deelumbran los fanales,
Nada import i que en los tuyos, tus dos ojos, se incinere! -
M. GrzMAK.
Las Ultimas Expresiones deLeón XIII.
badra, J. B Lucero, Juan Olguin,
Carlos P. Sánchez, Mirnmón Luce-
ro, Michael. O'Donuell, Nicolás
que debe ser bisado sobre los regist ros
y archivos en la oficina del ejecutivo.
El Gobernador no puedo conceder
perdones por ofensas en contra de los
Estados Unidos.
Estoy listo para la partida. Cier- - Herrera, Teodoro Griego, Carlos
B. Chavez, Rafael Arniijo, Libra-
do Jaramillo, Gregorio Gutiérrez, lio- -Trabajaiult Tuera le
ras.
TOTI & GRADI
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLE.0
que ha estado en mi poder para el
bien de la Iglesia yda humanidad.
No hay duda, el fia está cerca de
m!, pero deseo morir en el servicio
de la Iglesia.
Ahora- - estoy muy cerca del fia.
José Crespin, D. H. Boatright, R
W. Hopkins.
pEQUEñO JUBADO: Pedro Gon-zale-
Sautiago. G.ircía, Máximo
Chavez, Antonio Padilla, José
Garda y Samora, Pblo Apodaca,
Li ley de ocho horas es enteramente
ignorada por aquellas trabajadoras in-
cansables, Las pildoras Kenovadoras
del IJoctor KiuK. Millones de ellas tra
najan día y noche, curando la Índices:
biliosidaJ, constipación, dolor ú
cabeza, de estómago, desordenes del
hipado y del vientre. Fáciles do tomar,
asradables, y muy securas. Valen sol-
amente --i centavos en cualesquier
Coíegío de San Miguel.No se si haya sido bueno todo loque he hecho, pero estoy cierto de
haber obedecido mi conciencia
nuestra fé. Santa Fé, Nuevo México,
Luz Armijo, J, B. Lebario, Pió
Chavez, Antonio Gutiérrez, Pedro
Aranda, Manuel Jaramillo, Igna-
cio Cervantes, Martin García, T.
J. Apodaca, Trinidad Martin, Ma-
nuel Salazir y ÜLero, R. E. Put-
Un Gran Surtido de Vino& Finos Importados, Licores y
Cigarros de Cla.se Superior. Mandadnos vuestras órdenes 3
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, iíos. 213, 215 y 217. ,
Gross, Kelly y ia.
Moriré feliz al pensar que algo
hay de lo que he hecho en mis úl
timos momentos. Una Máquina para
El anoCuadrésiii seabriráel dia lro.de Septiembre, 1903.
Kl eMcyio ( Bt i iii )deiado por ley para girar certificados de
elaso como lino-tro- s & sus graduados, cuyos certificados serán hon-
rados por los director-'- de escuelas en el Territorio de Nuevo SléyicoEstoy contento porque Dios me
ha concedido un pontificado pro
ney, L, Gradi, J. ICórber, Salvador
Lujan, Ed.B. Ilarsch, E. B.Cristy '
Elfego Salazar.
Es muy sibidoque personas y anima- HERMANO HOTULP1I, Presidente.
longado, t:il como algunos de mis les que pirecian estar ya muertos por
EL K01IX0 DE L4 GLORIETA.haberse ahogailo, y para los que ante3 no
había otro camino que el de la sepultu- -
Gran Almacén tís Abarrotes y Efectos Secos, ÍvCT'.m
Trafican especialmente en LANA., CUEROS Y ZALEAS.
Carros Fleteras, Carros para el uso de los rancheros
y carros livianos con sopandas.
AGENTES para vender el polvo (Cooper'e Sheep Dip,) para el Bafio
de Ovejas. Albuquerque, N. M
Ss Evito llaa Trascdia.
"No mas A tiempo nuestro niño fué
salvado" escribe la señora V. Wat-kin-
de Pleasant City, Ohio. La pul-
monía lo había inut liza además le
K.J. Alicer.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente á la tienda Golden
Rule ó sea en los altos de la tienda
de Ilfeld & Co. --Horas de oficina:
de 8:30 a m. á 12 y de 1:30 p. m. á5. Teléfono automático No. 462.
doles la txay.rándo!esdelalena,Eslab!;CI"9. AlCil-Iti- el ABO de
coq ua movimiento ritmo, es decir, Uwria, t3W,
iMmln v HpianHn ir iiHrníiriviiinpntfquedó una tos seca muy terrible. Los h.t. t.htv. la reIA ,,.-.- " ce un mlKio v,.!-.- :r "que vale mft vícío conoct-l- que por c nocer,médicos lo atendieron, pero siuui em-peorándose mas cada día. l'or último
hicieron la prueba del Nuevo Descubri-
miento del Doctor Kinu oara la Tisis y
na y despertar la vida, que aunque va y a tsr'e q'iU s d por lolqiihubiese desaparecido de la suoerhcte. to'a a la maoutni d r de la Ulo- -
cnnt.inrt en ni Interinr A nn m,1n nnp rit ta. airiíqi.inade lhui n?. enelRan- -
Lie Bernardo Rodey.
Delegado por Nuevo México al 67
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todaslas cortes del territorio desde 1884,j habla español. Albuquerque N. M
nuestro adorado niflo fu salvado. Aho-
ra está bueno y sano. Tolos deben de mm
saberlo, es el único remedio seguro pa
íor oor new KíU Graaora la tos, resfríos v todas las enferme
cho Seco, pinza vieja de Albuqucrqne.decirlo así, líente. j E,ta m1.,nlna de el año quePero dicha operación que se practt-j- s estableció por Don .Y.wiseo Hij-
eaba cubriéndose la mano con un pa- - rio?, ha sido la maqu na de los cose-
no ó pañuelo y asiendo la lemrua del chei-- meji-Rno- s. por uu-- en ellalian recibidoel mej! r v medidapacient, muchas veces era abandonaoa ,',,.. s mi,m vjp s:ftnp H.
dades de los pulmones. Precio aOj. y
I.UÜ cada botella. Se vende ea Uidas
- t' i 1 town to take orJera
- Bicycles.
cfM m üóiv ÍBG,
i i et CoSSacFc," euaranteedfl T; 1 li! 1 ja tt 0.-5-. r
las boticas. Botellas de prueba, gratis.
LA MAXEKA1)E l'KOCK- -
predecesores.
Si esti es la voluntul del To
cambiarla es imposible,
nos eneoutnréinos en el cielo.
El m Jinunto está cerca cuando
tengo quo separarme de vosotros.
Dadme el último Adiós. Estoy
para entrar á la vida eterna sin pe-a-r
ninguno, será mi felecidad.
No tongo ilusiones estoy resig-
nado.
Hay una cosa" que los doctoree
no podrán conseguir y esto es, dis-
minuir mis 94 aüjs.
Será lo que Dios quiera. Debe-
mos someternos humildemente á
n santa voluntad.
Que se haga su voluntad. Quien
podría decirlo, hace solo diea dias
que presiJl nn consistorio público.
L"s americanos siempre me han
manifest ido mas afección que nin.
guna otra gente. Los amo.
Esté seguro anunciarle al pueblo
que mi mente no está afectada.
Moriré calmo, satisfecho de ha--
ninir estableció re- a y ahora que
pnr ross.
AQBIHENSOB.
Practica como abogado ante la Ofi-
cina de Terrenos. Notario Público.
Se hacen agrimensuras para pobla-
dores, etc., etc. Cuarto No. 3, Altos
del Primer Banco Nacional, Al
ue. N. M
Uith Grade $10.75IE1Í.
por perderse la esperanza de! éxito al
cabo de media 6 una hora de tentativas
que parecían inútiles, cumio se h iu
dado casos do.personas ahógalas ó ful- -
minados por una corriente eléctrica.
ya tt so retiro ii.'i j xmo la esta
el sfüor lír;1 istetter quien
tine cir.ro de la m4 j.iitu.
Kn el dicho m Hri i i nrva la repla
d- recibir y dar siemni i medida com--
i!: i " Neudorf." Road Racer S14.7HLo que Puede Hacerse An D. ' ti rt kltta. Kinnnln n. . u :
;i vfí' ,v i'1 Any .ir nmtí. or V wint at one-Mr- il?f'i ' i'i'í í -- - "i pnce, .noice oí sny standard tires and bestffíi.'f 6." I ,': J a "i equipment on all our bicycles. blronaett guárante.
tes de que se Pueda Ob-
tener Perdón por uu
Preso.
El Gobernador Otero ha emitido las
i. ' t9 SHP 011 APPROVAL C. O. D. to anv ono
Dr. J. P. Pean.
Medico v cirujano Oficina, se-
gundo piso del Whiting- Block,
cuarto No. 27. Risidencia No. 709,
avenida del Oro, al poniente.
que, aunque después de una hora de j 1' .
traccióc de la lengua, no dibin soñ i! j "
de vida, volvían á respirar si se ecut - Herrería,
nuaba por dos ó mas horas. j Por esta doy noticia al pueblo en ge- -
A fin de evitar qne el o o la neral que he establecida mi fragua y
desesperación motívase el aban Iono de herrería en la Avenida re cobre, al
paciente, el doctor Liborde c'e j niecie. No. 211.. eudor le estoy listo
París acaba de inventar un aparato que i para lcioer toda c!a-- de trabajo de
realiza perfectamente 1 trabjjo y que j componcrcarros, br.c:ie, herrar caba-a- l
principio se movía por medio de un líos, etc. Todo trabajo será garanti-mecanísm- o
de reloj j que luego se ha Izado. Saxtiauo U. Bola.vüer.
realas siguientes quo gobernaran en
plicaciones para indultos, treíuas J
f n 'ciinwí a cení aeposa ana anow iq UATS FREEíll ;S ví'.'B TRIAL heton purehase is Wndinr.fl Í :V V SecondHand Whecls a9
nl F --t ' t5ira !n fraile hr onr Chlrro rotall stares. Su" 10 si'UI'm'"bV alini nd mwd as new
Jiliruu.S'-- ! UUhJI CÜI Fcr0RÍ PRIttS ANO FREE 18it 0FFE8.lirn, wy.mnt-- . itíri ihí ícnrilne mmit at all klnds. at balt rrmlar rrtra,
J. L. liíñp OYOLE CQ-- , OIcaf ü.
conmutaciones en Nuevo México. Xodesto C. OrtlsLo perdones que l a sillo cosí uinbre Licenciado en ler -- Practica en to--
das las cortes del territorio. Oficl- -conceder el dfa de ACo Nuevo, día de
Navidad, dia de Acción de Gracias ; el na: Plaza Vieja de Albuquerque.
Don Ramón Borbo, caporal de bu I PLAGA DE LA NOCHE. ' No se equivoquen, si quieren com
partida de ovejas de uob Francisco A. prar bueno y barato, vayan á la tienda
de Salomón.tornan i y vV.VO Hubbell, llegó del rancho el Viérnes Mantiene 4 Clone! C Albu
FRUTERIA...
En donde se vende tjdo nuevo
f fresco Abarrotes finos j deconsumo : : : . . :
J. A. SKINNER, Prop.
No. 208, Calle del Ferrocarr
cu u luwjau r repurui que iw fwruuw querqne Despiertos.de dicho caballero se encuentran muy Convención de la Iglesigordas, por parejo. Cristiana y sociedades
Misioneras.El señor Roberto Friday, de Golden,
Avino.
Por el presente hago saber al públi-
co en general que ninguna persona pue-
de dar agua sin mi consentimiento en el
depósito que está situado en la merced
de Atrisco, cuyo lugar queda al norte
del depósito de Don Fulgencio Herrera,
en el Río Puerco viejo; pues he puesto
mi trabajo por tres años, como derecho
tengo en dicha merced, y he2ue lo asignado por las comisiones sobre
el derecho que tengo. Toda persona
sin mi permiso dé agua, seráaueconforme la ley.
Tkopilo Candelaria.
San Ignacio, 29 de Julio, 1903.
Los tiene despiertos; no pueden
loa ojos.
Es suficiente mal si no pueden dor Detroit, Michigan, Octubre 16 y 23,N. M., se halla en la ciudad, y nos in
mir. . 1003. Precio de pasaje, $51.25 por elformó del hallazgo de un cadáver, mien- - Pero es mas aun estar trabajando altras que él y otros compañeros andaban mismo tiempo. viaje redondo, n ecnas ae venta, uct.13, 14 y 15. Limite finál de regreso,
BOTICA de
B, RUPPE,
prospectando en las sierras de Sandía &e siente ano miserable en el dia y uctuDre a, iuim.
í'. L. Meyers, Agente.y Golden. El Beñor Friday dice que el Paoo ue noene.
mmwu ir uuq caresqueleto está completo, pero lo másAviso al Pueblo La maldición de toda clase fie trente.curioso es que posee toda la dentadura. Congreso Nacional deKegadio.almorranas comezonientas.También nos informó que el Sr.Aran Práctico farmacéutico, situado enSU HMIGO VIEJOJOE YAIOda había hallado dos pedazos de oreAcabamos de recibir nuestro En Ogden, Utah, del 15 al 18 de SenRasca, resca y jasca, casi lo vuelve áuno loco.No se puede aguantar, no se puede
andar, no se pnede estar sentado.
Comezón, comezón todo el tiempo, no
tlembre, 1903. Precio de pasaje por elvirgen que le dieron la bonita suma,surtido nuevo de calzado para el
uno $50 00 y el otro $26.00.' Verdadera viaje redondo $33.10. Fecha de ventaSeptiembre 12, 13 y 14. Limite flnál deotoño é invierno, y respetuosa'
eledificiD N. T. Aroiijo, Ayenida
del Tranvía.
.
Todas las Prescripciones se-
rán servklns con especial 'cuida
do y prontitud. '
Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador.
mente se puede decir que esas monta importa en que posición este.No sufran va mas. retorno Octubre 17, 1!)Q3. .F. L. Meyers, Agenté.mente invitamos á todos de lie ñas guardan en su seno grandes tesoros
Volvió á resucitar y desea una visi-
ta de tod"K sus migos. Tiene un
gran comercio y ofrece vender másbarato que todos sus competidores
y también paga buenos precios por
productos del país. Estoy situado
en la Calle Ira. al Norte No. 220,
cerca di la fragua y carrocería de
OrtizyCia.
ear á examinarlo. Los estilos Hay
alivio para cada uno, pronto y
permanente.El Ungüento de Doan, alivia de una
para que algún afortunado en busca del
precioso metal llegue á ser un dia un Atención los Veteranos deson más bonitos, la calidad me como Pedro Alvarado, las Guerras con los ludiosYo deseo corresponder con todas a-
vez.
El Ungüento de Doan, cura permajor y los precios más bajos que de México. nentemente. quenas personas que sirvieron por
nunca Se habla español y to- Resucitó de los Muertos, treinta días ó masen las campanas enAlmorranas, eczema y todas las en-fermedades de la piel. contra de los Indios, coa el flnle poderC. W. Landis, portero, del Orientaldos son tratados con respeto. Lean lo aue dice un residente de su Obtenerles pensión. Diríjanse a
plaza. .Hotel, Chanute, Ks., dice: "Yo sé loque es sufrir de dolor de cabeza, de vo--
faa mía fií vn mmn. itna A
Jonn w. lAirnett,
. Mountainair, N. M.J. Johnston, maauinista en los talle--Zapatos de 'hombre de $1.35 Linimento Blanco de Ballard y resucité res 4el íerroc":U st?u F.é 1uien, Tlvede entré los muertos. Yo quise obtener ? el o. calle primera, al sur,dice: "Ouaudo un hombre tiene almo Centenario
de Chicago.hasta $3.50.
TIENDA NUEVA. ,
LOS GRIEGOS, N. M.
Deseo anunciar á todos mis amigos y
al pueblo en general que acabo de
ab?ir un Comercio de Efectos Secos y
Abarrotes de Consumo.
Todo lo cual venderé i precios tan
baratos como en el comercio de Albu-
querque.
'
VENGAN A VISITARME.
DAVID M. PEREA.
un poco mas, pero antes de acabar con Septiembre 26 á Octubre 1ro, de 1903,Zapatos de señora de $1.35 rranas comezonientas y tiene que tra
El Extracto de Sarsaparrilb
Del Dr. Jos. Gray
Purifica la sangre yjimpia el cútii
Actúa directamente en los intesti-
nos y regula las funciones del híga-
do y ríñones. Es un tónico para
para todo género de enfermedades
ereditarias y eu preparación no tie-
ne superior.
Cada botella se garantiza de dar
satisfacción ó se devuelve el di-
nero.
preparada solamente por J. H.
O'Reilly y Cia., Acreditados farmacéu-
ticos de esta ciudad, locados en la Calle
ía primera, ya estaba curado. Yo di Precio de vlaie á Chicara y vuelta porhasta $3,50. ... bajar día á dia, la molesta viene á sergo ia veraaa. vale zaa DUo y un peso 84J.UU. vecnas de venta los días zu, '1
Chinelas de señora de $1.25 y a. , Limite hasta Octubre o de 1903.en la botica de J. H. O'Rielly & Co.,
esquina de las calles segunda y ferroca
positivamente una plaga y siente uno
ansia de curarse. Cuando primero sellamó á mi noticia el Ungüento Doan F. L. Meyers, Agente.hasta $2. 50. f rril, eainelo nuevo de tíarnett. Albu- - yo escribí á los manufactureros y la uséquerque, N. W.Zapatos de niños de 85c hasta Aviso,a según direcciones. Detuvo los ata$2.00. Aviso por este a quien concierna, aueIn Meiuoriam.
D08A ASCENCIÓn BACA.
ques. Yo no me detengo en lo más mí-
nimo en recomendar á todos los resi-
dentes de Albuquerque, si acaso sufrende almorranas en deciríes que vayan á
nace tres anos que apareció en mi
rancho un potro colorado como de un
ano, el cual tendía a esta fecha 4 anos,Don Perfecto C. Hidalgo, de Los En La Escondida, condado de SocoLa Bandera Americasa. 2da. y avenida del Oro. . 'con esta marca, na corazón y unaa Botica Alvarado, en la calle primeraPueblitos, condado de Valencia, estuvo rro, lugar de su residencia i la edad de en frente del hotel y compren el Un arriba del corazón El dueño podrá ob
en la ciudad viniendo directamente d 60 años y tres meses, después de una guento de Doan, cúrense con él y sana- tenerlo de mi, probando su propiedad
F'IK0NKSsu rancho en el condado del Socorro y pagando la cuida y costos.enclnai Calle Segunda y Hve larga y penosa enfermedad, falleció la ráu seguramente." Se vende en todas
m,i ...!mi.L las boticas. Precio 50 centavos. Fos- -esta con el fin de ver sobre ciertos asunnida Copper, No. 124. voMam., ticmui.1, UII 1.11.1 V T , . V.,.M r TI. AT V Víctor Lueras,'Pino Wells, N. M.tos sobre una poseción de terreno en cristiana señora Doña Ascención Baca, únicos agentes para los Estados Unidos.IIBUISTRADO COMO MATERIA DE SHOUNDA
aquel condado. Avsioesposa ae uon jóse Baca. Toda la co- - Acuérdense del nombre "Doan" y noCLAS8 EN LA ESTAFETA DE ALBUQUER-ví'B.N-
M. munidad ha sentido la muerte de dicha tomen otro-Don Melquíades Aragón, creador de El abajo firmado notifica á quien con,
señora y lo mismo ha sido en todo el cierna que tiene en su poder un caballoViernes, Sept. 11 de 1903.
W. H. Hahn.
Traficante en Carbón,
EN TROZOS DE CERRILLOS,
DE GALLÜP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON
Patios: En la Avenida del Fe-
rrocarril, freute al Dopot de Fletes.
Oficina en la ciudad, No.
N. T. Armijo. Teléfonos
Nos. 416-26- Bell No. 45.
a. Ü. JOHNSON.ovejas, residente en Patterson, condadodel Socorro, N. M., acompañado de su condado de Socorro en donde era bien colorado Ofcuro con el siguiente fierroEstamos pagando $2.00 una V grande con una R chica en el Contratista Para Parar Pompas de Viento.conocida y tiene una gran parentela.estimable esposa y nifios estuvo por va por fanega de trigo, de 125 centro de la C. El dicho caballo fué Tiene simnre eu mano de las meló.Deja para llorar su pérdida á su osposorios dias en la ciudad visitando bus retenido por perjuicios causados á mi res (Eclipsce) de madera y de acero. 8'libras, puesto en la maquiy varios hijos. Sus funerales ocurrie siembra, tu dueño podra obtenerlo deparientes y gustando unos dias de re
ron el día 4, llevándole i su última mo mi, pagando los perjuicios, cuida y elcreo en el valle del Rio Grande. na. quieren buon trabajo vayan á verlo.Residencia en Lcad Avenue, entre
las calles Ira. y 2a., Al buquerque, N. M .
costo oe este aviso.rada un gran acompañamiento. Q. E. The John B;cker CompanyEl señor Ben Ribo, eficiente asesor P. D. Ricardo Jaramillo,Cubero, N. M,del condado He Valencia estuvo eu la BELKN, - NUEVO MEXICO
PERSONAL Y LOCAL.
El alguacil mayor del condado del
Don Leandro Baca, eBtuvo en la
ciudad el juáves con negocios oficiales.
La sangre Impura y la indigestión
son los enemigos mortales de la buena
salud. Los Amargos de Burdook para
la Sangre destruyen esas eníermedades.
Don Benjamín Sánchez, asesor de)
condado del Socorro, paso el juéves de
esta semana en compañía de sus nume
Dispei-üc- por 21 Años.ciudad en esta semana con negocios Avího.R. H. Kor-tT- d:d No. 318 calle segunonales. El seüor Bibo ha hecho un A quien concierna; One he alauilado del Cuerno BMiCO DEL COMERCIO.
Albuquerque, N. M.
da al ni r. s i L ke Citv. escribe. "Yo EL MAZE.
LA TIENDA DE UN PRECIO.
bueno y equitativo asesor del condado. he pud chic coi: ilispepcia ó indisrestión
de Terrenos l'ulilicos del Territorio y nuestro contra-
to esta firmado por el gobernador Miguel A. Otero y
A. A. por el termino desde Fe-
brero
.1, ic)03, hasta Octubre 1908, el siguiente terreno
dando entero cumplimiento y satisfac por 21 uno ; muchos doctores me han
ción en el desempeño de sus deberes. curado sin i Uer obtener alivio; recien para pásteos: l,a fteccion. INo. 30 en el canudo No.
4 norte, cordillera No. 8, P. del Meridiano Principal CAPITAL - - - .... . $100,000temente obtuve una botella de Herbina. de Nuevo Mcxico, situado dos muías de mi rancho.En la calle segunda, al sur, en la casa Una m!:v br .tolla me curó y ahora vov al norte, con el nnvilicio de posecionarlo. Cual,
usando la s runda con dósis peuui ñasde Doña Bárbara Sánchez han abierto quiera persona que tránc ese sobre dicho terreno con
rosos amigos de esta ciudad regresanüo
para su residencia en la noche.
VI. S. OTERO, Presidente, W. S. STRICKLER, Vice Presidente y Contador
, W. J. JOHNSON, Asistente Contador.cualesquiera ciase ae nacie uüa, sin mi consentimiento,para concluir. Yo la recomiendo á misuna cantina de primera clase llamada
amigos, laniuitm á ellos los ha curado. sera prosecutaria a según la ley.MANUKL SANCHEZ Y CHAVES.
Eurl ey P. 0., New México. DIRECTORES,"Montecarlo" los señores Don Trini'dad Lucero y Don Anastaclo García.El Doctor Eligió Osuna, ha partido aun viaje hasta la ciudad de Chicago con Se obtiene por 50 centavos en la boticade J. H. O'Rielly & Co,, esquina de las
calles segunda y ferrocarril, edificio Avího.Hasta ahora, estamos informados, que M. BLACKWELL, - , . . .
0. BALDRÍDGE, ... . . -nuevo de Barnctt, Albuquerque, N. M.dichos caballeros están haciendo muy
asuntos profusionales y personales. Per-
manecerá ausente una ó dos semanas.
Le deseamos al doctor feliz viaje.
Por el presente doy aviso al público
SALOMO LUNA
C. P. WAÜGH,
W. A. MAXWELL
v
W1LLIAM McINTOSR, - - -que nadie podra pastear anímales enbuen negocio y esperamos que asi con Fiestas de la plaza de Santinúen. Merecen buen patrocinio. mi rancho llamado "El Revuelto," si-tuado al poniente del condado de Soluán.Una vida tierna puede ser sacrificada 2 doz. de palitos para la ropa. . . 5 ots .Perchas para la ropa 12 cts.
Hieiro corrugado para techos.
Don Teófilo Duran, ranchero y criaa un ataaub repentino de crup si no ue. corro, sin mi consentimiento, y el quelo hiciere será prosecutado conforme áNos escribe el Hon. Domingo A. Ornen (i mauo el Aceite Eléctrico del Doc dor de ovejas de los Ojos Bonitos, cerca la ley. vidalchaves.tega, de Bernardo, N. M., que el día piezas 6 piés de largo. .55 cts.Acabamos de recibir un surtido dede St. Johns, Arlzona, estuvo en la ciu Los Padillas, N. M., Agosto 28, '93.14 en la tarde y noche se celebrarán sombreros finos de hombre precios desdedad á fines de esta semana para colocar
á dos de sus nifios en las escuelas de las vísperas de la gran fiesta de dicha
MELINI & EflKIN.
.Comerciantes en
LICORES "Y" CTOJL&jttOS.
Nuestras ventas son conducidas en grande escala,
Noticia.$1.00 hasta $3.00.
tor Tilomas para cualesquiera emergen-
cia, '
Don Nicolás Herrera y Don Pedro
Aranda, de San Ignacio, creadores de
ganado menor, estuvieron en la ciudad
y ántes de regrosar á su residencia hi
plaf.a, la oual ocurre el dia 15, para cuyo Guarniciones cara un caballo, desdeesta ciudad. Bien flecho y este ejem
pío deberían seguir muchos otros pu $6.00 hasta $8.00.
día se h-- n hecho grandes preparativos.
Por esta se notifica á todos los inte-
resados que de el lunes, dia 7 de Sep-
tiembre en adelante, la Union de AcaDespués de las ceremonias religiosasdres de familia donde no existan facili
cieron á nuestra oficina una agradable rreadores de Piedra de esta ciudad lle-varán $2 00 por cada carro de piedra,dades para educar á sus hijos.
habrá carreras de caballos y cuatro bai-
les, en los cuales pueden gustar todos Agentes Especiales para el , Afamado Whiskey Yellow--
Cabos de hacha de 15 cts á 20 cts.
Guantes de hombre, de 15 cts. á $1.00,
Pantalones de pana, $1.40.
Fresadas por par, de 65 cts. á 90 cts.
La Sanadora 30 ele.
Mata Dolor, de 20 cts á 25 cts.
WM. KIEKE. Propietario.
oe segunda mano, y tres pesos por pri
mera. José M. Tbjillo,Cuando estén en busca de zapatos de los residentes y visitantes de otras pla stone y de la Cerveza A. B. C. Bohemian de St. Louia,
superior á cualesquiera otra cerveza emKbtellada.zas, be invita á todos los vecinos delhombre pura el trabajo ó el paseo. de la Union.Rio Grande de atender y ayudar á ce
visita.
No demoren un momento, Cólera
disinteria ó la diarrea atacan á
uno repentinamente. El único modo
de estar seguro es teniendo a mano el
Extracto de Fresas Silvestres del Doc-
tor Fowier.
cuando quieran comprar zapatos finos Aviso. ' Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por nueelebrar dicha fiesta. Calle Ira. Sur, 211, Albuquerque, N. M El dia 29 de Agosto, en la tarde fué
ó fuertes para señoras ó si necesitan
zupati.s buenos y confortables para sus
hijos lleguen ft la zapatería de Carlos
tro catálogo y lista de precios.Crup. reportada á mi oficina por un indio del
puebló de Isleta, llamado Isidro PadiDAD AYUDA A OBJETO TAN LOABLE.Casi siempre empieza con un resfrl- Teléfono, No. 199. Al Sur de la Calle Primera,May, 208 West Railroad Ave. Allí ha lla, una yegua colorada chop, con todoHito cualquioni, se siente escalofrío, es A rPO"frn,. Nt M,llara el surtido mas grande, los precios tornudo, ooior ne garganta, calentura. Los Primeros Pobladores de Nuevo y montura, con la siguiente marca, dosmoscas por detrás en las orejas v cuatropulso acceiera'lo, ronquera y resiura- -más bajos y el tratamiento mejor en
Don Toribio Lujan, de Bernalillo,
: vino é la ciudad el jueves á traer una
niSa de él que se le1 enfermó, para que
recibiera atendencia médica. La niña
se enfermó viniend de las fiestas de
diferentes fierros. La persona quecion lorzaua. uese dois ne-toda la plaza. queñas dei Sirupe de Caramelo de Ba pruebe dicha propiedad, tendrá que
México Solicitan Contribuciones para
Monumento a Onate j De Vargas.Don Horacio W. S. Otero, quien tio- - llard (ios niños lloran por él) y á la pri-mera señal de tos bronca ai (míese fre pagar el costo de cuida y este aviso.De otra manera si no aparece dueño se
ne un establecimiento para, la venta de venderá el animal y montura en ventacuentemente el Linimento Blanco deSan Agustinito.
Rasca. Rasca y Rasca; sin poder aten
1903.Santa Fé, N. M., Agosto 21, publica, en contormidad con la ley.oaiiaru a ia gargint. sa obtienegrano y pasturas establecido en la es-
quina de la calle segunda y avenida de Al Pueblo de Nuevo México:la botica de J. H. O'Rielly & Co.. MANUEL r'EQA. Juez de Paz,
esquina de las calles segunda y del fe-- Huce algün tienpo los Primeros Po
der á loa negocios durante el dia, ni
dormir durante ia noche." Almorranas
comezón lentas, plaga terrible. El Uu- -
Stover, ha si do nombrado comisionado Aviso.rocarru, en el edidcio de Uarueit. Al, bladores de Nuevo México, determide los Estados UnidOB por el segundo buquTque, N. M.euento de lAian las cura. Nunca falta. naron levantar en la plaza de Santa Fédistrito judicial para tomar evidencia
EL GRAN BARATILLO DE
ALBUaUERQUE, N. M.
EdiiardO YigÜ, Propietario.
Tiene un Gran Baratillo eu el comercio más barato de la
ciudad. Visitadme antes de llegar a otra parte y saldrán en-
teramente satisfechos. Espero el patrocinio del Pueblo Me-
xicano en general. Compro y Vendo productos del
país.
Se obtiene en cualesquiera botica por Obituario. monumentos ooumemorativos á Oflateen casos de denuncia de terrenos públi00 centavos.
y De Varcras, los fundadores y conquisNos escribe Don Diego Serna, del tados de Nuevo México. Como enton
cos y pruebas finales. Las personas en
este distrito que tengan esa clase de
negocios harán bien de ir a verlo pata
El inteligente jovencito Don
B. C'httvez, hijo del Hon. Venceslao Manzauo, con fecha 9 del corriente, )ue ces habia otros proyectos ante el publiel día anterior, á las 8 de la mañana,
A quien concierna: Que tengo
un rancho llamado Buena Vista,
en la CaiVida del Ojo, al lado poniente
del Rio Grande, condado de Bernalillo.
Bequiero á toda persona de no pisardicho rancho ó dar agua en el mismo á
ninguna clase do hr.cienda, ya sea ma-
yor ó menor, sih mi consentimiento.
Cualesquiera persona que lo haga será
prosecutado por perjuicios y tratado
a según la ley.
lm 9 3 Desiderio Carbajal
Estafeta, Oíd Albuquerque, N. M,
que reciuau toaa la iniorniuoiuu
ejó de existir la muy amable y apre co pareció conveniente una demora,pero ahora cuando no hay estorbo seciada señora Doña Francisquita S. de
Chaves, de se halla en el ran-
cho de su padre atendiendo á sus inte-
reses de ovejas y dd rancho. El jóven
se ha mostrado ser muy competente
para tales negocios.
desea empujar el asunto á una concluDevorado por las Lombri Calle 2da. un puerta al sur de la oficina de ' La Bandera Americaa."sión. La propiedad del movimientoces. Zamora, esposa
del bien conocido esta-
fetero y digno ciudadano Don José Za-
mora y Cundelaria, después de haber ciertamente que no necesita argumento.Los niños a veces no lloran á causa Los fondos serán reunidos por susde dolencias, pero de hambre aunque sufrido una penosa enfermedad de quin
cripción general y se solicitan conce rilas. Deja sumidos en el más pro
fundo dolor á su esposo, siete hijos y Herrero Biea Conocido.
El señor W. H. Colemnn. se ha veni
se les dé comida en abunoancia. ioaa
la dificultad se causa por inanición,
no pudiendo asimilar bien la comi-
da, siendo devorada por las loiubri- -
. jí .1 17...... f
Iribuciones. La lista está encabezada
por Salomón Luna y Joshua S. Raynolds.cuatro mjas y un sin numero de parlen-tes y amigos, quienes lamentan su uér. Suscripciones pueden er mandadas á
Ha regres ido á su residencia en esta
ciudad la estimable familia de Don Lo-
renzo Hubbell, después de haber pasa-
do el verano en Ganado, Arizona, lugar
donde el seüor Hubbell tiene sus esta-
blecimientos mercantiles. Don Loren-
zo acompañó d su familia A esta ciudad
y ya ha regresado á sus negocios.
ci;s. unas cuantas uuei un rm'i- - lúa. Idt Utihua contaba al tiempo ue L. B Prince. sercretario, Santa Fetnuerte 46 años. Su vida fué buena
do á vivir sqní. y IcllHi-á- en la ca-
rrocería de Ortiz y Compañía, esquina
de la calle de Tijera y Ferrocarril. Ha-
rá el mejor ti'ubtijo de composturas y de
fugo Blanco de White les mira cesar ne
llorar y á mejorar. 25 cen - ALos derruís pueden ayudar de unaV ejemplar. Los funerales ocurrieron
el dia tí en la parroquia de ec lugar en
donde sus restos mortales fueron sepul- -
tavos en la botica de J. li. O'Rielly &
Co. Albuquerque, N. M. manera efectiva reproduciendo este herrar bestias. JNo deien de Ir á verlo
anuncio.lados.
LIBRERIA. &
O. A. Matson y Cia
PROPIETARIOS.
NO. ao, Calle del Ferrocarril, I Poniente.
'
EMPORIO DE LIBROS í ÜTEMCILIOS
DE ESCUELJ.
Libros en Blanco, Papel, Carteras y to-
do lo necesario de oficina.
Albuquerque, N. M.
ílí' 'J. H. liliNNIíTT Y CIA.,COMISIONISTAS.
Traigan Caballos, Muías, Vacas, Bu
Conveniencia Propia.
Tengo el gusto y ganintia de poner en conocimiento rros, bulas ue Montar, Guiirnioiones,
J. Francisco Chaves,
Amado Chavez,
H. L. Ortiz,
L. B. Prince,
" J. D. Sena,
Samuel Eldodt,
N. B. Naughlio,
de todo consumidor, que tengo el mas completo y el Butrgiea y Carro de todas clases. Ara
mas grande surtido.de ropa hecha de lonas y un gran- - dos. lUisirillcs, Kscropas, Máquinas de
y completo surtido de zapatería, cuyo surtido enRedttccjop de Precios!; Cortar Sacate, Pompas de Viento 6cualesquiera otra propiedad y la ven-deremos pronto & comisión.Por los Primeros Pobladores de V. . i' -b)iuna. d la Avenida del Oro yNuevo México. . . Calle 3ra. al Sur.
Teniendo un surtido muy grande de Ro
estas dos lineas ningún cutnerciante lo ha teoido de
este lado de la sierra, el tual he obtenido por medio
de agencias directamente de las fabricas en el oriente,
y basado en esto, estas dos lineas las Tendere Un ba-
rato o mas barato que en Albuquerque, en coníormí.
dad con la ciase. También hallaran un completo sur-
tido de sombreros de hombre, tápalos buenos de casi-
mir, buen surtido de lo mas barato hasta lo mju, i gu-
iar; también tengo completo surtido de abarrotes:
Flor garantizarla, $1.75 por cien libras; azúcar, ,4 li-
bras por $1x0; cale muy bueno, nueve libras por 1.00;
cafe Arbuckles, ocho paquetes por fi.oo; sardinas 5
centavos; chocolate 5 centavos. Tengo lonas desde
1 olders Rule- - Dr? oods Co;pa Hecha, hemos marcado gran repajaen muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los nego
.3 anos hasta 19 con delantal y sin delantal. Tengo
cios. El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de Albuquerque.
también de hombre con delantal y sin el y a todos
precios. Ocurran a visitarme y al trato por conve-
niencia propia para qte ahorren dinero ahora que hay
chanza de hacerlo. Kntendido que yo vendo estricta
mente por dinero en mano, siendo que esta es la pri
mera condición sobre mis arreglos con mis agencias.
Respetuosamente,
JUAN C. JARAMILLO.
Torreón Cash Store, Torreón, N. M.
Atención Padres de Fami
Sí queréis ser bien tratados y economizar vuestra dinero, hacednos una visita.
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de Ve-
rano á cualesquier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE VERANO de los precios más baratos hasta los más costosos, y por esta ra-
zón nos creemos seguros de poder acomodar á. todos según sus circunstancias financieras. .
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
lia.
Tor S 10.00 estamos vendiendo liueuos vestido pura
que bien íalen de $12 á 13.Ior S12.00 vendemos vestidos al eatilo.de invierno,los que
goneralinente se venden per $15.
Por $14.00 vendemos excelentes vestidos de lana, que va-
len $16.50.
Por 315.00 vendemos vestidos finos, qne antes vallan lo
1 4pesos.
Por $3.00 vendemos pantalones que antes valían 14.
Por $4.00 vendemos pantalones que antes vallan $5.
Por $3.00 vendemos vestidos de muchachos de 3 4 14 anos,
antes los vendíamos por $4.
Por $5.00 vendemos vestidos de muchachos d tree piezaB
que antes vallan $6.50. ,
Las r scnelas públicas de la plaza
vicia, jjuranos, vírela y ivanenos
de Atrisco so abrirán el lúnes día
14. Suplican los directores de es Oran SurtidodeVestidos y Sombreros de paja para Hombrecuela a los padres de familia demandar á sus niños y niñas desde
el principio pira qne se formen la
clases por igual y puedan aventa
jar en sus estudios. No falten en
. .
J. fl. WEINMHN. Prop.Til 9 n r - -ClMílM TFPIM Conocido Sas relillVil 7 I sUIV DBLA.VEMIM DEL FERROCARRIL. hacer ésto por qu- - es de suma im-portancia para la educación de la esquina aei saínelo urant. Avenida del Tranvía y ualle Tercera.
juventud.
